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ABSTRAK 
Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kaitanya dengan perekonomian 
modern, zakat terdiri dari tiga sektor yakni sektor pertanian, industri dan jasa yang 
tergolong dalam berbagai aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam waktu jam, 
hari, bulan dan tahun yang bergantung pada akadnya. Di antara hal yang sangat penting 
untuk diperhatikan kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang 
diusahakan melalui keahliannya,baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun 
secara bersama-sama. Yang sering juga disebut dengan profesi. Zakat profesi adalah 
zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari profesi-profesi tersebut sesuai 
dengan syari’at Islam. Oleh karena itu, saya Tyas Zulmia, NIM: 1213054, dengan skripsi 
yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT 
PROFESI DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA,” Fakultas Syari’ah dan Hukum 
UNISNU Jepara tahun 2017 hendak menjawab tentang permasalahan bagaimana 
pelaksanaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Jepara dan bagaimana 
Tinjauan Hukum Islam di Indonesia tentang pelaksanaan zakat profesi  di Kementerian 
Agama Kabupaten Jepara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data diperoleh 
dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan data 
observasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan 
normatif,dimana penelitian hukum yang mendasarkan hukumsebagai norma, Dalam hal 
ini penulis menganalisa kesesuaian data-data yang diperoleh dengan hukumdan undang-
undang yang berlaku di Indonesia dan literatur-literatur fikih. Mengenai pelaksanaan 
zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Jepara, dalam praktiknya seluruh 
pegawai dalam lingkup Kemenag Kabupaten Jepara (muzakki) atas dasar persetujuan 
dari masing-masing personil, memilih opsi (pilihan) yang ditawarkan oleh Kemenag 
Kabupaten Jepara yang berupa opsi zakat, infaq atau shadaqah. Dengan ketentuan telah 
mencapai nishab yang ditentukan yaitu nishabnya zakat pertanian sebesar 653 kg 
padi/gandum. Jika memilih untuk berzakat, maka zakat akan dipotong dari gaji yang 
diterima perbulannya (yang diambil setiap bulan sekali). Potongan tersebut berupa 2,5% 
dari jumlah gaji bruto sebelum potongan pinjaman bank atau koperasi. Jika merasa gaji 
yang diperoleh setiap bulan tersebut belum mencapai nishab maka diperbolehkan 
memilih untuk berinfaq atau bershadaqah yang jumlahnya bergantung pada 
kemampuan dan keikhlasannya, maupun jika ingin berhati-hati dalam menjaga hartanya 
maka diperbolehkan untuk berzakat. Berdasarkan hasil penelitian yang 
mempertimbangkan hukum Islam di Indonesia, bahwa mengenai ketentuan nishab, 
haul, kadar dan cara mengeluarkan zakat profesi yang telah dilaksanakan oleh Kemenag 
Kab. Jepara telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia Serta telah 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang  
diperkuat  juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang 
pengelolaan zakat. 
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MOTTO 
                    
        
“Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari rizki yang telah Kami 
berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi 
persahabatan dan tidak lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang yang zalim”. 
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